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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И УСТРОЙСТВА МАЛЫХ ГОРОДСКИХ САДОВ 
Зеленые насаждения в условиях города имеют особое значение в 
его жизни и функционировании, так как оказывают значительное вли-
яние на возможность организации отдыха населения, улучшают каче-
ство городской среды и архитектурно-эстетический облик. Но, среди 
этих функций, в связи со стремительным ростом городов, все больше 
внимания уделяется экологической роли зеленой среды. Городские 
насаждения являются своеобразными фильтрами для защиты города 
от вредных воздействий. 
Так как большинство городов уже сформированы, найти место 
для создания крупного зеленого объекта достаточно сложно.  
Поэтому в последнее время набирают популярность объекты 
озеленения с малой площадью (до 10 га), такие, как классические 
скверы, малые городские сады, и современные парклеты, карманные 
парки и т.п. В зарубежной практике частыми приемами являются озе-
ленение крыш и вертикальное озеленение зданий. 
Как известно, малый городской сад – это ограниченное про-
странство, расположенное возле общественного, жилого или про-
мышленного здания и сформированное с использованием средств 
ландшафтного дизайна.  
Он может занимать территорию в среднем от 0,2 до 5–6, иногда 
до 10 га.  
К малым садам также относят озелененные территории офисов, 
гостиничных комплексов, супермаркетов, вузов, НИИ, лечебных 
учреждений, санаториев, детских садов, школ и др. Малые сады раз-
мещаются и в жилой застройке.  
Также они могут быть расположены на территориях различных 
промпредприятий. Следует отметить, что к малым садам относят так-
же зимние сады, сады на крышах и внутренние дворики [1]. 
Сквер – благоустроенная и озелененная территория внутри жи-
лой или промышленной застройки. Сквер – объект озеленения города, 
представляющий собой участок величиной 0,15–2 га; размещается 
обычно на площади, перекрестке улиц, либо на примыкающем к ули-
це участке квартала.  
Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цвет-
ники, отдельные группы деревьев, кустарников. Предназначается для 
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кратковременного отдыха пешеходов; художественного оформления 
архитектурного ансамбля. В большинстве случаев площадь сквера не 
превышает 2 га, но встречаются скверы и довольно значительных 
размеров [2].  
Парклет – это небольшая зона отдыха в крупных городах, в 
частности деловых районах, являющаяся продолжением тротуара. В 
основном парклеты устанавливаются на автомобильных парковках в 
один уровень с тротуаром, и занимают несколько парковочных мест. 
Парклет может содержать натуральную или искусственную расти-
тельность, либо другие объекты благоустройства.  
Он может быть приспособлен под парковку для велосипедов, 
либо включать в себя эту парковку.  
Парклеты – это постоянные сооружения, но они должны быть, в 
случае необходимости, легко демонтируемыми. Согласно первона-
чальному замыслу, парклеты являются общедоступными, но есть и 
такие, доступ к которым ограничен (у ресторанов, кафе) [3]. 
Главное отличие карманных парков в том, что они очень ма-
ленькие, по сравнению с парками или скверами. Благодаря малым 
размерам, они обустраиваются прямо на улицах, в сложившейся за-
стройке, на любом незанятом участке земли.  
Карманные парки отличаются от других парков целями. Они не 
рассчитаны для прогулок, так как территория ограничена. Поэтому на 
территории этих объектов устраиваются места для отдыха среди зеле-
ни, иногда устанавливаются небольшие детские площадки.  
При этом, преследуется цель улучшить не только конкретное 
место, но и городскую среду вокруг карманного парка.  
Именно поэтому оформление таких территорий должно быть 
индивидуальным. Это достигается использованием различных дизай-
нерских приемов, арт-объектами и другими проектными решениями. 
Таким образом, пространство вокруг преображается, появляется место 
для отдыха людей и среда обитания для мелких животных и птиц сре-
ди застройки [4]. 
Проанализировав современные примеры приемов решения го-
родской среды, можно сделать вывод о том, что основными тенденци-
ями в проектировании и устройстве городских малых садов являются 
следующие: 
– воздействие времени на функционирование объектов. Учиты-
ваются суточные, месячные и сезонные изменения в количестве посе-
тителей и рода их занятий; 
– индивидуальность. Создается при помощи всевозможных 
композиционных приемов, свойственных архитектурному и ланд-
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шафтному дизайну: выразительные детали и объекты, монументаль-
ные сооружения, водные устройства и стилистика исторических зда-
ний; 
– комфорт. Эффект создается при наличии необходимого обо-
рудования, мест рекреации, пешеходной доступности и удобства 
остановок пассажирского транспорта, озеленения и ландшафтного ди-
зайна; 
– использование водных устройств. Способствуют улучшению 
микроклиматических характеристик среды декоративные фонтаны 
или водопады, а также каскады, разбрызгивающие устройства и водо-
емы; 
– создание экологически благоприятной среды.  Характеризует-
ся достаточной степенью озеленения, отсутствием загрязнений (при-
меняются установленные санитарно-гигиенические нормы) норматив-
ной аэрацией, а также инсоляцией пространства; 
– имитация и изменение природы. В урбанизированной среде 
общественных центров широко используются подчеркнуто искус-
ственные, геометризированные ландшафтные формы. Эффект присут-
ствия природы в городах создается и декоративными средствами 
ландшафтного дизайна; 
– многоуровневое озеленение. Наряду с традиционным разме-
щением зеленых насаждений в уровне земли предусматривает также 
вертикальное озеленение стен, создание озелененных крыш, террас. 
Желательно учитывать возможности озеленения всех свободных 
участков, расположенных выше или ниже естественной поверхности 
земли: эстакад, пешеходных платформ, откосов, технических соору-
жений, стен и т.п. [5]. 
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